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En 1999, Économie rurale publiait un numéro intitulé « L’irrigation et la gestion collective de la
ressource en eau, en France et dans le monde »(1), issu d’un colloque organisé par la Sfer
conjointement avec le Cemagref et l’IRD de Montpellier(2). Toujours fidèle à sa mission de
promoteur de rencontres entre les acteurs de la société et de mise en perspective des questions
d’actualité, la Sfer et Économie rurale contribuaient déjà aux débats de fond que suscite la
question de l’eau. Depuis, cette question n’a fait que prendre de l’ampleur, au point de devenir
un sujet géopolitique majeur.
Aux anciennes thématiques, telles que la concurrence entre secteurs utilisateurs, l’inégalité des
populations face à la construction des réseaux de desserte, les gaspillages causés par l’agriculture,
s’ajoutent maintenant de nouvelles problématiques, notamment celles couvrant les multiples enjeux
du développement durable : la gestion collective de la ressource, tant entre régions d’un même
pays qu’entre pays voisins, les problèmes posés par les réformes des politiques publiques, la
prise en compte de la rareté dans de nombreuses régions du monde.
C’est dans ce contexte, et pour marquer la continuité de son intérêt pour les débats et les travaux
qu’engendrent ces problématiques, qu’Économie rurale a confié à Alexandre Brun la charge de
constituer, à partir des recherches réalisées en France, un dossier sur quelques-unes des questions
posées autour de cette ressource cruciale pour l’humanité. Les deux premiers numéros de l’année
2009 lui seront consacrés.
Il y a dix ans, notre revue s’était attachée à traiter de l’irrigation et de ses enjeux économiques,
apportant un éclairage pertinent sur le cadre économique des systèmes irrigués et s’interrogeant
sur une meilleure gestion des ressources en eau, plus soucieuse de l’environnement. Dans ce premier
numéro de l’année 2009, l’accent est mis sur les politiques publiques et sur les acteurs. Les articles
font notamment référence à deux tendances importantes survenues depuis les années 1960, qui
diminuent le rôle de l’État : la montée en puissance du local, avec le rôle accru des collectivités
territoriales, et l’émergence du global, avec le fait que la politique de l’eau est devenue de plus
en plus européenne depuis les années 1970 et surtout depuis 2000. Par ailleurs, les problèmes que
pose aux politiques la préservation de la qualité de la ressource y sont traités. Grâce à ces contri-
butions, cette livraison d’Économie rurale apporte des éléments de réponse techniques, juridiques
et institutionnelles sous l’angle d’une réflexion plus globale. 
Ainsi, avec ce dossier, Économie rurale espère rester dans le rôle que ses lecteurs lui reconnaissent :
d’une part, participer aux débats, les poursuivre selon l’émergence de nouvelles thématiques de
recherche posées dans leur contexte économique et d’autre part, offrir aux chercheurs un support
de publication exigent et crédible, permettant d’associer à leurs travaux les acteurs et professionnels
concernés par ce patrimoine commun qu’est l’eau. ■
Bernard Roux
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